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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This Master's Thesis has been proposed to know the social representations of a part of the 
students of the Mendillorri Institute about the History of women and gender inequality. 
We have chosen this object of study because we think that through education and, 
specifically, the history subject, it is possible to fight against a social problem as relevant 
as inequality between men and women. In search of this objective and in accordance with 
the constructivist pedagogies, it is necessary to know the opinions and points of view of 
the students in the first place. This will encourage teachers to make History a tool through 
which to educate students in the universal citizenship values of justice, freedom and 
equality necessary to eradicate this problem. Finally, note that we postpone for future 
research the creation of didactic proposals that put into practice these proposed 
methodological principles. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Social representations, History of women, gender inequality, relevant social problem, 
education, constructivism. . 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
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Este Trabajo de Fin de Máster se ha propuesto conocer las representaciones sociales de una 
parte del alumnado de 4º de la ESO del IES Mendillorri acerca de la Historia de las mujeres 
y la desigualdad de género. Hemos escogido este objeto de estudio porque pensamos que a 
través de la educación y, en concreto, de la asignatura de Historia, es posible abordar contra 
un problema social relevante como es la desigualdad entre hombres y mujeres. En busca de 
este objetivo y de acuerdo el paradigma pedagógico constructivista, es necesario conocer en 
primer lugar las opiniones y puntos de vista del alumnado. Esto favorecerá que el profesorado 
haga de la Historia una herramienta mediante la cual formar al alumnado en los valores 
ciudadanos universales de justicia, libertad e igualdad necesarios para hacer frente a dicha 
problemática. Por último, hemos de señalar que postergamos para futuras investigaciones la 
creación de propuestas didácticas que pongan en práctica los principios planteados a lo largo 
de la investigación.  
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Representaciones sociales, Historia de las mujeres, desigualdad de género, problema 
social relevante, educación, constructivismo. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Master amaierako lan honek Mendillorriko DBH-ko 4. kurtsoko ikasleriaren parte handi 
batek dituen emakumeen historia eta genero-desberdintasunari buruzko irudipen sozialak 
aztertu nahi du. Ikasgai honek aukeratu dugu uste dugulako hezkuntzaren bidez eta, zehazki, 
Historia irakasgaiaren bidez gizonen eta emakumeen arteko desberdintasunaren arazoaren 
kontra aurre egitea posiblea dela. Helburu honen bila eta konstruktibista teoria 
pedagogikoaren eskutik, ikasleriaren iritziak eta ikuspuntuak ezagutzeko beharra dago. 
Honek erraztuko du irakasleriak justizia, askatasun eta berdintasunaren aldeko balore hiritar 
unibertsalak Historiaren ikasgairako tresnak bihurtzea. Azkenik, esan behar dugu etorkizun 
ikerketarako utziko ditugula helburu metodologiko hauek praktikan jarriko diren proposamen 
didaktikoak egitea.  
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Irudipen sozialak, emakumeen Historia, genero desberdintasuna, gizarte arazo nabarmena, 
hezkuntza, konstruktibismoa. 
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